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Анотація. У статті проаналізовано кількісні та якісні показники виконання передач м’яча в один і два до-
тики (крім передач головою) командами - чемпіонами світу з футболу у фінальних матчах чемпіонатів світу з 
футболу 1970 – 2010 років. Виявлено найвищі й найнижчі показники кількості виконання передач м’яча в один і 
два дотики, брак їх виконання в основний та додатковий час фінальних матчів чемпіонатів світу. Встановлено 
відсоткове співвідношення передач в один і два дотики до усіх передач та відсоткове співвідношення неточних 
передач в один і два дотики до усіх неточних передач, виконаних чемпіонами світу у фінальних матчах 1970 – 
2010 років. Показники виконання передач м’яча в один і два дотики чемпіонами світу у фінальних матчах 1970 –
2010 років порівняно з середніми показниками кращих європейських клубних команд. 
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Постановка проблеми. Командні техніко-тактичні дії, зокрема кількісні та якісні показ-
ники виконання передач м’яча, вивчають багато науковців [1, 2, 3, 4, 5 та інші]. У структурі 
змагальної діяльності футболістів передачі займають найбільшу кількість техніко-тактичних 
дій з м’ячем [1].  
Ігрові ситуації, коли виконуються передачі м’яча в один дотик, мають сьогодні дуже 
важливе значення [2]. Передачі збільшують швидкість долання відстаней ігрового поля, шви-
дкість командної гри, урізноманітнюють напрямки розвитку атакувальних дій. 
Серед опрацьованих літературних джерел ми не виявили наукових праць, де б порівню-
валися показники виконання передач м’яча в один, два дотики у фінальних матчах чемпіона-
ми світу з футболу 1970 – 2010 років. 
Зв'язок роботи з науковими планами, темами. Дослідження проводилося згідно з те-
мою науково-дослідної роботи кафедри футболу Львівського державного університету фізич-
ної культури на 2011 - 2015 роки „Науково-методичні основи удосконалення системи підго-
товки спортсменів у футболі з урахуванням особливостей змагальної діяльності” Зведеного 
плану НДР у сфері фізичної культури і спорту Міністерства України у справах сім'ї, молоді та 
спорту. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В авторефераті дисертації на здобуття нау-
кового ступеня доктора наук з фізичного виховання і спорту Г. Л. Лисенчука (2004) описано 
техніко-тактичні показники змагальної діяльності команд-учасниць фінальних турнірів чем-
піонатів світу (ЧС) з футболу 1990 і 1994 років, зокрема, «кількісні та якісні критерії виконан-
ня командою передач в один дотик», «надійність техніко-тактичних дій (ТТД) у відсотках», 
які оцінюються у балах [3].  
За методикою оцінювання автора, команда, яка виконала за матч 100 - 104 передачі м’я-
ча в один дотик, заслуговує 1 - 2 бали, 116 - 120 передач в один дотик - 5 - 6 балів, 130 - 132 
передачі в один дотик – 9 - 10 балів. Команда, в якої надійність усіх ТТД за матч становить 45 
- 47 %, заслуговує 1 - 2 бали, 53 - 55 % - 5 - 6 балів, 59 - 60 % - 9 - 10 балів [3]. 
За даними С. В. Голомазова, Б. Г. Чирви (1999), збірні команди Франції, Бразилії, Хор-
ватії, Нідерландів у матчах Кубка світу 1998 року виконували в середньому за гру відповідно 
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88, 81, 75, 95 передач м’яча в один дотик ногами. У зоні захисту передачі м’яча вперед є точ-
нішими (60%), ніж у зоні атаки, де точних передач лише 30 - 40 % [4]. 
С. М. Журид (2006) на основі аналізу передач м’яча у змагальній діяльності команд на 
чемпіонаті Європи (ЧЄ) 2004 року, дійшов до висновків, що вони займають 50 – 65% від су-
марного об'єму всіх ТТД у грі висококваліфікованих футболістів [5]. У середньому за гру ко-
манди високої кваліфікації, які брали участь у ЧЄ-2004, виконували від 340 до 575 різних пе-
редач м’яча, брак виконання яких коливався від 22,4% до 36,5%. Процентне співвідношення 
кількості різних видів передач серед усіх передач за матч (у середньому) таке: короткі пере-
дачі становлять близько 50,4%; середні – 30,4 %; довгі – 19,2 % [5].  
Салем Мохамед (2006), проаналізувавши виконання передач в один дотик клубними єв-
ропейськими командами високої кваліфікації, зазначає, що найбільшу кількість передач м’яча 
в один дотик за матч виконує команда "Барселона" - 209 передач [6], у інших команд цей по-
казник є нижчим – у "Мілана" – 154, в "Ювентуса" – 143, "Арсенала" – 152, у "Металіста" - 
142, "ФК Харків" – 131, у "Ліона" – 122, у чемпіона Англії "Челсі" – 127. Відсоток ефективно-
сті передач м’яча в один дотик коливається від 77 у "Мілана" до 91 у "Манчестера Юнайтед".  
Виконання передач м’яча у два дотики коливається від 56 передач за гру у "Манчестера 
Юнайтед" і 55 передач в "Арсенала" та "Ювентуса" до 27 передач у "ФК Харків". Відсоток 
ефективності коливається від – 81 у "ФК Харків" до 98 в "Арсенала" і "Челсі" [6]. У зоні атаки 
ефективність виконання передач м’яча в один і два дотики значно нижча, ніж у середній зоні 
та зоні захисту [6]. 
У роботі М. Я. Гараса, Й. Г. Фалеса., І. М. Чорнобая (2006) проаналізовано техніко-так-
тичні характеристики, тактичні схеми у змагальній діяльності команд чемпіонів світу з фут-
болу 1930 - 2002 років [7]. У висновках, зокрема, зазначено, що високий відсоток неточних 
передач м’яча пояснюється такими факторами: умисним наданням територіальної переваги й 
переваги в повільних атаках суперникові; грою з насиченим захистом, зменшеною кількістю 
півзахисників, постійним пресингом зі сторони суперників на всіх ділянках поля; виконанням 
передач на великій швидкості [7].  
Середній показник виконаних за гру передач м’яча гравцями львівських "Карпат", за 
даними Олександра Соломонка, Ігоря Карпи (2010), становить 270 (змінювався в іграх від 345 
до 200 передач), коефіцієнт браку виконання - 30% (змінювався від 14,2% до 31%) [1]. 
За даними Ігоря Чорнобая, Євгена Савчука (2010), збірна Іспанії виконала найбільше 
передач м’яча (480) серед учасників фінальних матчів ЧС 2002, 2006, 2010 років, зокрема ко-
ротких (318), при низькому показнику браку виконання передач (16,5%), а коротких – 7,23% в 
основний час і 6,09% у додатковий час [8]. Збірна Нідерландів має найбільший показник бра-
ку виконання передач м’яча (27,14%) серед учасників фінальних матчів ЧС 2002, 2006, 2010 
років і найбільше використовувала у грі довгі передачі, зокрема, вперед у зону нападу. Збірна 
Бразилії виконала найменше передач м’яча, зокрема, середніх (76) і довгих (50), але довгі пе-
редачі у бразильців були точнішими, ніж у суперників, збірної Німеччини, в якої показник 
браку виконання довгих передач найбільший серед фіналістів цих чемпіонатів (62,31%) [8].  
У статті [9] визначено відмінності в кількостях передач, зокрема, коротких, середніх, 
довгих та брак їх виконання чемпіонами світу з футболу у фінальних матчах ЧС 1970 – 2010 
років. Установлено, що найбільшу кількість передач м’яча (560) в основний час фінального 
матчу серед усіх команд, чемпіонів світу з футболу 1970 - 2010 років, здійснила на ЧС-1994 
збірна команда Бразилії, а найменше (282 передачі) – збірна Бразилії 2002 року [9]. Най-
менший відсоток браку виконання передач м’яча був у грі збірної Бразилії у фіналі ЧС-1994, і 
становив лише 11,78, а найбільший – у збірної Бразилії 2002 року (26,95 %) [9].  
Мета – визначити показники виконання передач м’яча в один і два дотики у фінальних 
матчах чемпіонатів світу з футболу для подальшого вдосконалення процесу підготовки ква-
ліфікованих футболістів. 
Завдання.  
1. Визначити кількісні та якісні показники виконання передач м’яча в один і два дотики 
командами чемпіонами світу з футболу у фінальних матчах 1970 - 2010 років. 
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2. Визначити відмінності в показниках виконання передач в один і два дотики команда-
ми-чемпіонами світу з футболу у фінальних матчах 1970 - 2010 років. 
Методи та організація дослідження.  
1. Аналіз літературних джерел. 
2. Аналіз техніко-тактичних дій (виконання передач) команд за допомогою відеозаписів 
матчів. 
3. Методи математичної статистики. 
4. Аналіз та узагальнення результатів досліджень. 
Дослідження проводилися з використанням відеоапаратури, персонального комп’ютера, 
відеокасет, дисків DVD з відеозаписами фінальних матчів чемпіонатів світу з футболу 1970 - 
2010 років. Аналіз виконання передач в один і два дотики здійснювався за допомогою про-
грами "VLK media plаyer".  
Результати дослідження та їх обговорення. Після аналізу відеозаписів фінальних ма-
тчів виявлено, що найбільшу кількість передач м’яча в один дотик (окрім передач головою) 
серед усіх команд, чемпіонів світу з футболу 1970 - 2010 років, здійснила в основний час фі-
нального матчу чемпіонату світу 1994 року збірна команда Бразилії – 95 передач (рис. 1). 
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Рис. 1. Показники кількості виконання передач м’яча в один дотик  
(крім передач головою) чемпіонами світу з футболу 1970 - 2010 років  
в основний час фінальних матчів 
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Також багато передач м’яча в один дотик виконала збірна Італії у фіналі 2006 року (93) 
та збірна Іспанії 2010 року (79). 
Якщо врахувати й передачі м’яча головою, то збірна Бразилії 2006 року виконала 107 
передач в один дотик, а збірна Італії 2006 року виконала 103 передачі в один дотик. За мето-
дикою оцінювання ТТД Г. Л. Лисенчука (2004), показник кількості виконання передач в один 
дотик збірної Бразилії 1994 року оцінюється 3 балами, а збірної Італії 2006 року 2 балами. 
Показники кількості виконання передач в один дотик інших чемпіонів світу 1970 – 2010 рр., 
враховуючи й передачі в один дотик головою, значно менші.  
Найменшу кількість передач м’яча в один дотик виконала у фінальному матчі 1982 року 
збірна Італії (31) та збірна ФРН 1974 року (36) (див. рис. 1). 
Зміни в Правилах гри у футбол стосовно зменшення кількості часу володіння м’ячем 
для воротаря, введення “компенсованого часу”, на нашу думку, не вплинули суттєво на пока-
зники кількості передач м’яча в один і два дотики. Також слід зазначити, що кількість передач 
в один і два дотики, які зробили воротарі, незначна. Найбільше зіграв у два дотики (4 рази, 1 
раз неточно) і в один дотик (1 раз неточно) воротар збірної Іспанії 2010 року. 
У першому таймі команди виконували більшу кількість передач м’яча в один дотик, ніж 
у другому таймі, за винятком збірних ФРН 1990 і 1974 року, які більше передач в один дотик 
виконували у другому таймі. 
Найменший відсоток браку виконання передач м’яча в один дотик був у грі збірної ФРН 
у фінальному матчі чемпіонату світу 1990 року і становив лише 11,47 (рис. 2). Також мало 
браку виконання передач в один дотик у грі збірних Італії 1982 року (12,9 %), Бразилії 1994 
року – 13,68%. 
Найбільший відсоток браку виконання передач м’яча в один дотик був у грі збірної Бра-
зилії у фінальному матчі чемпіонату світу 2002 року і становив 34,21 (рис. 2). Відсоток браку 
виконання передач в один дотик у грі інших збірних перебуває в межах від 20,0% до 13,88. 
Брак виконання передач в один дотик у всіх команд більший у другому таймі, ніж у пе-
ршому, за винятком збірних ФРН 1990 року та Бразилії 2002, 1970 років, у грі яких брак пе-
редач у другому таймі менший. 
Більшість передач м’яча в один дотик усіма командами виконувалися на початку атак та 
під час їх розвитку в середній зоні поля. У завершальній стадії атакувальних дій, у зоні атаки 
зростає брак виконання передач в один дотик порівняно з середньою зоною поля й зоною за-
хисту в усіх збірних. Наприклад, збірна Бразилії 1994 року у завершальній стадії атакуваль-
них дій у зоні атаки виконала 24 з 95 передач в один дотик з браком виконання 41,66%, а збі-
рна Італії 2006 року – 15 передач у зоні атаки з 93 з браком виконання 33,33%.  
Найбільшу кількість передач м’яча у два дотики (219) серед усіх команд, чемпіонів сві-
ту з футболу 1970 – 2010 років, здійснила в основний час фінального матчу чемпіонату світу з 
футболу 1994 року збірна команда Бразилії (рис.3). 
Понад сто передач м’яча у два дотики виконала у фінальному матчі 2010 року збірна 
команда Іспанії (116) та збірна Бразилії 1970 року (103). Найменше передач м’яча у два доти-
ки (48) виконала команда Аргентини у фіналі 1978 року (див. рис.3).  
Передачі м’яча у два дотики всі команди виконували переважно на своїй половині поля 
і в його середній частині на початку атакувальних дій. 
Найменший відсоток браку виконання передач м’яча у два дотики був у грі збірної Іта-
лії у фінальному матчі чемпіонату світу 1982 року і становив лише 5,76 (рис. 4). Також мало 
браку виконання передач у два дотики у фінальній грі збірних Бразилії 1994 року (6,84 %) та 
ФРН 1990 року (9,18 %). 
Найбільший відсоток браку виконання передач у два дотики мала у грі збірна Бразилії 
2002 року, він становив 20,0 (див. рис. 4). 
Збірна Бразилії 2002 року у фінальному матчі проти збірної ФРН, як відомо, застосувала 
тактичну схему 1+5+2+3 з двома опорними півзахисниками [8]. Зменшення кількості півзахи-
сників на полі, застосування довгих передач м’яча від захисників до нападників сприяло зни-
женню показників кількості передач в один дотик (38) і два дотики (60) та великого браку їх 
виконання відповідно 34,21% і 20,0 %. 
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Рис. 2. Показники браку виконання (у %) передач м’яча в один дотик  
(крім передач головою) чемпіонами світу з футболу 1970 – 2010 років  
в основний час фінальних матчів 
 
Найменший відсоток передач м’яча в один дотик відносно усіх передач м’яча [9], вико-
наних за матч (7,90%), - у збірної команди Італії 1982 року (табл. 1). Найбільший відсоток пе-
редач в один дотик серед усіх передач, виконаних за матч, також у збірної команди Італії 2006 
року (27,43 %). У інших чемпіонів світу 1970 – 2010 років відсоток передач в один дотик се-
ред усіх передач, виконаних за фінальний матч, знаходиться в межах 11,35 - 17,77 [9]. 
Найменший відсоток передач м’яча у два дотики серед усіх передач м’яча, виконаних за 
матч [9], - у збірної Аргентини 1986 року - 13,09 (табл. 1). Найбільший відсоток передач у два 
дотики серед усіх передач, виконаних за матч, - у збірної Бразилії 1994 року (39,10 %). У ін-
ших чемпіонів світу 1970 – 2010 років відсоток передач у два дотики серед усіх передач, ви-
конаних за фінальний матч, знаходиться в межах 13,26 - 28,31 [9]. 
Найменший відсоток неточних передач м’яча в один дотик серед усіх неточних передач 
м’яча, виконаних за матч [9], - у збірної команди Італії 1982 року (6,66 %) (табл. 1). Найбіль-
ший відсоток неточних передач в один дотик серед усіх неточних передач, виконаних за матч, 
також у збірної команди Італії 2006 року (30,76 %). У інших чемпіонів світу 1970 – 2010 років 
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відсоток неточних передач в один дотик серед усіх неточних передач, виконаних за фіналь-
ний матч, знаходиться в межах 8,92 - 19,69 [9]. 
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Рис. 3. Показники кількості виконання передач м’яча у два дотики чемпіонами світу  
з футболу 1970 – 2010 років в основний час фінальних матчів 
 
Найменший відсоток неточних передач м’яча у два дотики серед усіх неточних передач 
м’яча, виконаних за матч [9], - у збірної команди Італії 1982 року (5,00 %) (табл. 1). Найбіль-
ший відсоток неточних передач у два дотики серед усіх неточних передач, виконаних за матч, 
- у збірної команди Бразилії 1970 року (22,91 %). У інших чемпіонів світу 1970 – 2010 років 
відсоток неточних передач у два дотики серед усіх неточних передач, виконаних у фінальних 
матчах, знаходиться в межах 8,00 - 22,72 [9]. 
Найбільший відсоток суми передач м’яча в один та два дотики серед усіх передач, ви-
конаних за матч, - у збірної Бразилії 1994 року(56,07) та збірної Італії 2006р (55,74%), а най-
менший - у збірної Італії 1982 року – 21,17. Тобто збірні Бразилії 1994 року, Італії 2006 року 
застосовували найчастіше у грі передачі м’яча в один і два дотики, а збірна Італії 1982 року 
застосовувала найчастіше передачі після трьох і більше дотиків, ведення м’яча – 78,83%. 
Найменший відсоток суми неточних передач м’яча в один і два дотики серед усіх нето-
чних передач, виконаних за матч, - у збірних команд Італії 1982 року – 11,66 та Аргентини 
1978 – 20, а найбільший – 50% у збірної Італії 2006 та Бразилії 1970 – 42,41%. 
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Рис. 4. Показники браку виконання (у %) передач м’яча у два дотики чемпіонами світу  
з футболу 1970 - 2010 років в основний час фінальних матчів 
 
Таблиця 1 
Відсотки передач в один і два дотики серед усіх передач (%) 
та відсотки неточних передач в один і два дотики серед усіх неточних передач  
чемпіонів світу у фінальних матчах 1970 - 2010 років 
 
№ 
з/п 
Збірна 
Відсотки передач  
в один і два дотики  
серед усіх передач 
Відсотки неточних передач  
в один і два дотики  
серед усіх неточних передач 
1   в один дотик 
(%) 
у два дотики 
(%) 
в один дотик 
(%) 
у два дотики 
(%) 
2  Іспанія 2010 16,45 24,16 16,66 17,94 
3  Італія 2006 27,43 28,31 30,76 19,23 
4  Бразилія 2002 13,47 21,27 17,10 15,78 
5  Франція 1998 17,77 19,16 11,62 8,13 
6  Бразилія 1994 16,96 39,10 19,69 22,72 
7  ФРН 1990 14,12 22,68 10,93 14,06 
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Продовження табл. 1 
8  Аргентина 1986 12,14 13,09 14,28 11,11 
9  Італія 1982 7,90 13,26 6,66 5,0 
10  Аргентина 1978 13,27 14,15 12,00 8,0 
11  ФРН 1974 11,35 18,29 8,92 19,64 
12  Бразилія 1970 14,39 26,96 18,75 22,91 
 
У додаткових таймах фінальних матчів найбільше передач м’яча в один дотик (34) ви-
конала збірна команда Італії 2006 року (табл. 2), а найменше (19) – збірна Бразилії 1994 року; 
найбільше передач м’яча у два дотики виконала збірна Бразилій 1994 року (61), а найменше - 
збірна Аргентини 1978 (9) (табл. 2).  
У додаткових таймах у команд - чемпіонів показник браку виконання передач м’яча в 
один дотик зріс більше як на 1/3 порівняно з показником основного часу. Брак виконання пе-
редач у два дотики зріс у додаткових таймах у збірної Аргентини 1978 року більш як на 1/3, а 
у збірної Бразилії 1994 року - на 1/4. 
Зростання браку виконання передач м’яча в один і два дотики в додаткових таймах мо-
жна пояснити втомою гравців. Проте у збірних Італії 2006 року та Іспанії 2010 року в додат-
кових таймах брак виконання передач м’яча у два дотики зменшився більше як вдвічі.  
Таблиця 2 
Показники кількості і браку передач в один і два дотики (крім передач головою)  
у додаткових таймах фінальних матчів ЧС 1970 – 2010 
 
№ 
з/п 
Збірна 
В один 
дотик 
Неточно 
виконані 
Брак  
(у %) 
У два 
дотики 
Неточно 
виконані 
Брак  
(у %) 
1 Іспанія 2010 31 8 25,80 27 1 3,70 
2 Італія 2006 34 11 32,35 21 1 4,76 
3 Бразилія 1994 19 4 21,05 61 6 9,83 
4 Аргентина 1978 28 10 35,71 9 2 22,22 
 
Висновки.  
1. Найбільшу кількість передач м’яча в один дотик (окрім передач головою) серед усіх 
команд, чемпіонів світу з футболу 1970 – 2010 років, здійснила в основний час фінального ма-
тчу чемпіонату світу 1994 року збірна команда Бразилії – 95 передач, а найменшу – (31) збір-
на Італії 1982 року. 
Найменший відсоток браку виконання передач м’яча в один дотик становить (11,47) у 
збірної ФРН 1990 року, а найбільший – у збірної Бразилії 2002 року – 34,21. 
2. Найбільшу кількість передач м’яча у два дотики серед усіх чемпіонів світу з футболу 
1970 - 2010 років здійснила в основний час фінального матчу чемпіонату світу збірна Бразилії 
1994 року – 219, а найменшу - 48 - команда Аргентини 1978 року. 
Найменший відсоток браку виконання передач м’яча у два дотики – 5,76 у грі збірної 
Італії 1982 року, а найбільший – (20,0) - у збірної Бразилії 2002 року. 
3. Висококваліфіковані європейські клубні команди виконують за гру в середньому бі-
льше передач м’яча в один дотик і менше передач у два дотики, ніж збірні команди, чемпіони 
світу 1970 – 2010 років у фінальних матчах чемпіонатів світу. Брак виконання передач в один 
і два дотики коливаються в однакових межах у клубних і збірних команд. 
4. Найбільший відсоток суми передач в один та два дотики серед усіх передач, викона-
них за матч, - у збірної Бразилії 1994 року - 56,07, та збірної Італії 2006 року - 55,74, а най-
менший – у збірної Італії 1982 року – 21,17%. 
Тобто збірні Бразилії 1994 року, Італії 2006 року застосовували найчастіше у грі переда-
чі в один і два дотики, а збірна Італії 1982 року застосовувала під час матчу найчастіше пере-
дачі після трьох і більше дотиків до м’яча та після ведення м’яча – 78,83%. 
Найменший відсоток суми неточних передач в один і два дотики серед усіх неточних 
передач, виконаних за матч, - у збірних команд Італії 1982 року – 11,66 та Аргентини 1978 
року - 20, а найбільший - 50% у збірної Італії 2006 року та Бразилії 1970 року – 42,41%. 
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5. У додаткових таймах фінальних матчів у всіх команд чемпіонів світу 1978, 1994, 
2006, 2010 років зріс брак виконання передач м’яча в один дотик. Брак виконання передач 
м’яча у два дотики зріс у збірних Аргентини 1978 року та Бразилії 1994 року, а у збірних Іта-
лії 2006 року та Іспанії 2010 року у додаткових таймах брак передач у два дотики зменшився 
більше як удвічі. 
Перспективи подальших пошуків у цьому напрямку. Визначення показників змага-
льних техніко-тактичних дій команд у матчах чемпіонатів світу, Європи, інших континентів, 
чемпіонатів країн та юнацьких команд.  
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Аннотация. В статье проанализированы количественные и качественные показатели 
выполнения передач мяча в одно и два касания (кроме передач головой) командами-чемпио-
нами мира по футболу в финальных матчах чемпионатов мира по футболу 1970 - 2010 годов. 
Выявлены наиболее высокие и низкие показатели количества выполнения передач мяча в од-
но касание и два касания, брак их исполнения чемпионами мира в основное и дополнитель-
ное время финальных матчей чемпионатов мира по футболу. Установлено процентное соот-
ношение передач в одно и два касания среди всех передач и процентное соотношение неточ-
ных передач в одно и два касания среди всех неточных передач, выполненных чемпионами 
мира в финальных матчах 1970 - 2010 годов. Показатели выполнения передач мяча в одно и 
два касания чемпионами мира в финальных матчах 1970 - 2010 годов сравнены с показателя-
ми лучших европейских клубных команд. 
 
Ключевые слова: передачи мяча в одно и два касания, брак выполнения, футболисты, 
команда, финальный матч. 
 
 
 
 
 
 
28  Ігор ЧОРНОБАЙ 
INDEXES OF TRANSMISSIONS IMPLEMENTATION 
WITH ONE AND TWO TOUCHES  
AT WORLD CHAMPIONSHIPS IN FOOTBALL 
DURING WORLD CUP FINAL MATCHES 1970-2010 
 
Ihor CHORNOBAY  
 
Lviv State University of Physical Culture  
 
Annotation. The quantitative and quality indexes during the implementation of ball transmis-
sions ball with one and two touches (except transmissions with ahead) are analysed. During world 
championships in from at world cups final football matches (1970 – 2010). The highest and the lo-
west indexes during the implementation of ball transmissions with one and two touches, laCK of 
their implementation during limited and additional time at world cup final matches are determined. 
Percentage correlation of transmissions with one and two touches to all transmissions and percent 
correlation of indirect transmissions with one and two touches are set to all indirect transmissions 
during world championships at final matches 1970-2010. Indexes ball of transmissions with one and 
two touches in final matches (1970-2010) are compared with the highest indexes of the best Euro-
penian football teams. 
 
Key words: ball transmissions with one and two touches, lack of implementation, footballers, 
team, final match. 
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